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LEMAN EKREM HANIMLU Tuz!a içmeleri sahibi Emin Paşazade Ekrem Beyin kızı olan Leman Hanım, 
jj' aile ocağından aldığı musiki terbiyesine istinat ederek 16 yaşlarında Süreyya 
|  Operetine girmek suretilo sahneye atılmıştır. Ses’nin modern eserler üzerinde 
|  gösterdiği muvaffakiyet bilâhare kendisini Muhlis Sabahattin Bey heyetine bağ- m 
jj lamıştır ve bu heyetle uzun bir turne yapan san’atkârımız memlekette tanınmış |  
î  ve sevilmiştir. Daha sonra da eniştesi Raşit Riza Beyin yanında bir buçuk sene |
İ kadar tiyatro artistliği yapmak suretile bir operet san’atkârı için lâzım gelen > bütün meziyetleri iktisap etmiştir. Jjj
Leman Hanımın gramofon hayatına gelince: Gene ilk defa Muhlis Beyin |  
|  eserlerini Kolombia plâklarına okumuş ve bu plâkları, Sahibinin Sesine okuduğu |  
|  bir çok plâklarla çoğaltmıştır. Bilhassa Kemanı Cevdet Beyin “ Sevmiyen Sev- |  
j j  giliye „ eserinde büyük muvaffakiyetler göstererek bu plâk iştiharını bilhassa |  
|  takviye etmiştir. Alaturkadaki feyzini Tanburî Safahattın Beyden almış ve bir |  
|  kısım eserlerini plâğa vermiştir. Leman Hanımın İstanbul Türkocaklarında verdiği |  
|  müteaddit konserleri vardır. Muharririmize büyük bir hüsnü kabul göstererek |  
|  hayatı hakkında bu izahatı veren sevimli san’atkârımız, iki sene evvel Mulen s' 
¡jj Rujda ve bu sene Londra birahanesinde numara artisti olarak vazife görüyor ve » 
|  dinleyicilerine neş’eler dağıtıyor. Biz her vakit kendisini takdirle anar ve mu- |  
|  vaffakiyetlerinin tevalisini dileriz. |
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